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Setiap karyawan memiliki waktu untuk bekerja dan bersosialisasi dengan 
lingkungan di luar pekerjaan. Oleh sebab itu setiap karyawan harus memiliki 
keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sosial. Jika setiap karyawan 
memiliki keseimbangan tersebut maka akan tercipta job satisfaction yang tinggi. 
Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai pengaruh autonomy, supervisor 
work-life balance support terhadap employee work-life balance serta implikasinya 
pada organizational pride dan job satisfaction. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan 
teknik non-probability sampling, khususnya judgmental sampling, pengumpulan 
data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 
138 responden yang bekerja di PT. XYZ. Data yang telah terkumpul diolah dengan 
menggunakan aplikasi AMOS versi 23 atau Structural Equation Modeling (SEM). 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 
autonomy terhadap employee work-life balance yang dimana hal ini dapat dilihat 
dari nilai standar koefisiennya sebesar 0.823 dan nilai p-value sebesar 0.000, lalu 
terdapat pengaruh positif employee work-life balance terhadap organizational pride 
dimana dapat dibuktikan dengan nilai standar koefisiennya sebesar 0.941 dan nilai 
p-value sebesar 0.000, dan terdapat pengaruh positif organizational pride terhadap 
job satisfaction dengan nilai standar koefisiennya sebesar 0.738 dan nilai p-value 
sebesar 0.000. 
 
Kata Kunci: autonomy, supervisor work-life balance support, employee work-life 





 Every employee has time to work and socialize with the environment outside of 
work. Therefore every employee must have a balance between work and social life. 
If every employee has this balance, high job satisfaction will be created. Therefore, 
this study discusses the influence of autonomy, supervisor work-life balance support 
on employee work-life balance and its implications for organizational pride and 
job satisfaction. 
 
The method used in this research is descriptive method, with non-probability 
sampling technique, with judgmental sampling technique, primary data collection 
in this study was obtained through distributing questionnaires to 138 respondents 
who worked at PT. XYZ The data that has been collected is processed using AMOS 
application version 23 or Structural Equation Modeling (SEM). 
 
The results of this study indicate that there is a positive influence of autonomy on 
employee work-life balance which can be seen from the standard coefficient of 
0.823 and p-value of 0.000, then there is a positive effect of employee work-life 
balance on organizational pride where can be proven with a standard coefficient 
of 0.941 and a p-value of 0.000, and there is a positive effect of organizational pride 
on job satisfaction with a standard value of coefficient of 0.738 and a p-value of 
0,000. 
 
Keywords: autonomy, supervisor work-life balance support, employee work-life 
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